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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 61 с., 16 рис., 3 табл., 30 источников. 
РЫНОК, СТРУКТУРА РЫНКА, КОНКУРЕНЦИЯ, МОНОПОЛИЯ, 
АНЛИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПИВОВАРЕНАЯ ОТРАСЛЬ 
Объект исследования – структура отраслевых рынков в экономике 
Республики Беларусь. 
Предмет – особенности развития структуры отраслевых рынков в 
экономике Республики Беларусь 
Цель работы заключается в изучении особенностей структуры 
отраслевых рынков в экономике Республики Беларусь  
Методы исследования: принципов системности, единство анализа, 
общенаучных методов, сравнения и синтеза. 
Исследования и разработки: изучены  подходы к определению границ 
отраслевого рынка, проанализированы барьеры входа-выхода фирм на рынок 
в структуре отраслевого рынка , изучена характеристика типов рыночных 
структур; исследована характеристика отраслей и секторов экономики  
Республике Беларусь, проанализировано развитие и динамика структуры 
отраслевых рынков в Республике Беларусь; изучена пивоваренная отрасль 
Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
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ABSTRACT 
 
Thesis: 61 p., 16 fig. 3 tab., 30 sources. 
MARKET STRUCTURE, COMPETITION, MONOPOLY, 
ANLIMONOPOLNOE REGULATION OF THE BREWING INDUSTRY 
The object of study - the structure of the industry markets in the economy of 
the Republic of Belarus. 
Item - especially the development of the structure of industrial markets in the 
economy of the Republic of Belarus 
The purpose of work is to study the structural features of industrial markets 
in the economy of the Republic of Belarus 
Methods: principles of the system, the unity of analysis, scientific methods, 
comparison and synthesis. 
Research and Development: Learn approaches to the definition of the 
boundaries of the industry market, analyzed the barriers to entry and exit of firms in 
the market structure of the industry market, study the characteristics of types of 
market structures; The characteristics of industries and sectors of the Belarusian 
economy, analyzes the development of the structure and dynamics of sectoral 
markets in the Republic of Belarus; studied brewing industry of the Republic of 
Belarus. 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all 
borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
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РЕФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 61 с., 16 мал., 3 табл., 30 крыніц. 
РЫНАК, СТРУКТУРА РЫНКУ, КАНКУРЭНЦЫЯ, МАНАПОЛІІ, 
АНЛИМОНОПОЛЬНОЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ПІВАВАРНАЙ ГАЛІНЫ 
Аб'ект даследавання - структура галіновых рынкаў у эканоміцы 
Рэспублікі Беларусь. 
Прадмет - асаблівасці развіцця структуры галіновых рынкаў у 
эканоміцы Рэспублікі Беларусь 
Мэта работы заключаецца ў вывучэнні асаблівасцяў структуры 
галіновых рынкаў у эканоміцы Рэспублікі Беларусь 
Метады даследавання: прынцыпаў сістэмнасці, адзінства аналізу, 
агульнанавуковых метадаў, параўнання і сінтэзу. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучаны падыходы да вызначэння межаў 
галіновага рынку, прааналізаваны бар'еры ўваходу-выхаду фірмаў на рынак у 
структуры галіновага рынку, вывучана характарыстыка тыпаў рынкавых 
структур; даследавана характарыстыка галін і сектараў эканомікі Рэспубліцы 
Беларусь, прааналізавана развіццё і дынаміка структуры галіновых рынкаў у 
Рэспубліцы Беларусь; вывучана піваварная галіна Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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